


























































隆庆四年岁在庚午秋九月之吉[31]    
泽学生晋岩梁寀顿首沐撰     
















































































































王迁都大梁，因而魏也被称为梁。公元前 225 年为秦所灭。 
[9]唐虞——唐尧与虞舜的并称。亦指尧与舜的时代，古人以为太平盛


















































































[17] 巾帼——古代妇女的头巾和发饰。《晋书·宣帝纪》：“ 亮 









因以为妇女的代称。明  沈璟 《义侠记·征途》：“须髯辈，巾帼






















[19] 东岳神——道教所奉东岳庙中的 泰山 神。迷信谓其掌管人间生
死。每年夏历三月二十八日举行祭祀。 鲁迅 《朝花夕拾·无常》：
“凡是神，在中国 仿佛都有些随意杀人的权柄似的，倒不如说是职掌
人民的生死大事的罢，就如城隍和 东岳大帝 之类。” 沙汀 《一个















岳，位于中国山东中部，东西长约 200 公里，南北宽约 50 公里，主峰
















































[25] 靖康——12 世纪 初的 25 年，是宋徽宗统治的年代。宋徽宗是
历史上有名的风流天子和昏君。他以蔡京  为宰相，同蔡京、童贯、
王黼、梁师成、杨戬、朱勔、李彦、高俅等人结成反动的统治集团，





















安陆府、年仅 15 岁的朱厚匆忙赴京继位（1521 年），次年改元嘉
靖。从 16 岁登基，到 60 岁去世，嘉靖帝在位 45 年，是明朝实际统治
时间 长的皇帝。 











[31] 隆庆——隆庆皇帝即位时，年已 30 岁。他长期生活在父亲的阴
影之中，而他的父亲似乎也没给过他过多的恩宠。他作为长子，很迟
才被立为太子。即使在被立为太子后，也没有享受到作为太子应该享
有的地位和待遇。嘉靖帝对他和他的 母弟景王，似乎总是不偏不
倚，以至于不少人由此猜测，这位太子未必能在老皇帝百年之后顺利
接位。这种经历，对隆庆帝的心理甚至生理，自然会产生很严重的消
极影响。 
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